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“Zihnimin Kanatlarına takılıp yaptığım sınırsız 
yolculuklar hayatımın bir parçası. Renkler, sesler 
ve mekânlar arasında gidip gelirim devamlı. Keyfim 
ve hüznüm anlaşırlar birbirleriyle, benimle olduğu 
kadar. Düşlere çarpar zihnimin kanatları. Kimi 
gerçekleşmiş, kimi hayâl düşlere. Kimi zaman 
yazmamı ister, kimi zaman resmetmemi. Ruhum, 
zihnim ve yüreğimle satırları işler kanatlarım, ya 
da renklere dökülür. Herkesten, her şeyden ve 
bulunduğum mekândan uzaklara götürür beni. 
Geçmişten hikâyeler getirir, geleceğe selamlar 
gönderir. Belki anlaşılmaz bırakır beni ama tek 
başına, bağımsız, hür ve güçlü kılar.
Oniki sene önce, Boğaziçi’nden geçen bir bulutu 
tualime hapsedemediğim zaman, hüzünlenip 
kelimelere açmıştım kalbimi. Tarihe gömülmüş 
nice m eçhul kahram anı satırlard a hayata 
geçirdikten bunca sene sonra, yeniden rengin 
doğurganlığına kavuştum. Çok özlemişim. Romanlarımı, şiir ve öykülerimi yönlendiren, motive 
eden, arsızca bir ka lıc ı olma arzusuna iten m üzik, kendi adını verdi bu sergim e.
Müzik, gözüme görüntüler sunar, dinlerken. Değişken rayihalar ve dokular algılarım. Müzik, sadece 
kulağıma değil, gözüme, tenime, yüreğime ve ruhuma ziyafettir. Bu ziyafet kâh bir şölendir, kâh 
hüzün. Coşar, mutlamrım, kalbim çarpar, heyecanlanır, ağlarım. Duygularım, ruh halim de bir yerlere 
kazınıp, kalıcı olmak ister. İşte, böylesine kendi alemimden sîzlerin dünyasına geçiş bu sergim.
Buyrun, işte zihnimin kanatları, buyrun işte müzikle yolculuğum, katılın bana, iyi yolculuklar...
RESİM HAYATIM
Amerika’da talebeliğim esnasında başladığım karakalem ve çini çalışmalarım, sevgili kayınvalidem 
Şermin Bezmen’in yönlendirmesi ile renge kavuştu. 1980’de Ord. Prof. Süheyl Ünver’in Cerrahpaşa 
Fakültesindeki “Türk Süsleme Sanatları” dersine başladım. Akabinde iki sene boyunca Topkapı 
Sarayı Nakışhanesi’nde, aynı kapsamdaki derslere devam ettikten sonra, Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisinde Emin Barın Hoca’nın canlandırdığı “Geleneksel Türk Süsleme Sanatları” bölümü 
imtihanına girerek, “kalem işi” bölümüne katıldım. Onaltı senedir özel atölyemde ders vermekteyim. 
Onaltı karma sergiye katıldım. Süleyman Saim Tekcan Atelyesi’nde özgün baskı ve muhtelif 
mekânlarda ahşap - sıva üzerine dekoratif resimleme ve restorasyon çalışm alarım  oldu.
Uzun bir aradan sonra, onuncu kişisel sergimi gerçekleştirmem için beni motive eden Kile dostlarım 
Doğay ve Kaya’ya selam ve sevgiler...
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